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vABSTRAK
Nazifah, (2014): Penerapan Teknik Luck of the Draw untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas
IV Sekolah Dasar Negeri 005 Naga Beralih Kecamatan
Kampar Utara Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Matematika di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 005 Naga Beralih Kecamatan
Kampar Utara Kabupaten Kampar melalui penerapan Teknik Luck of the Draw.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Teknik Luck of
the Draw untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika di
kelas IV Sekolah Dasar Negeri 005 Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar.
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sebagai subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas IV tahun pelajaran 2012-2013 dengan jumlah siswa
sebanyak 19 orang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan Teknik
Luck of the Draw untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran
matematika.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Pada
sebelum tindakan siswa yang tuntas secara keseluruhan adalah 9 orang siswa atau
dengan persentase 47,37%, siklus I siswa yang tuntas secara keseluruhan meningkat
menjadi 12 orang siswa atau dengan persentase 63,16%, dan pada siklus II siswa yang
tuntas secara keseluruhan adalah 16 orang siswa atau dengan persentase 84,21%.
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Teknik Luck of the
Draw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika di
kelas IV Sekolah Dasar Negeri 005 Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar.
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ABSTRACT
Nazifah, (2014): The Implementation of Luck of the Draw Technique to Increase
Students’ Learning Results of Mathematic at the Fourth Year
Students of State Elementary School 005 Naga Beralih sub-
District of Kampar Utara the Regency of Kampar.
This study aims to describe to increase students’ learning results of mathematic
at the fourth year students of state elementary school 005 Naga Beralih sub-district of
Kampar Utara the regency of Kampar the implementation of luck of the draw
technique. Formulation of the problem in this research is how the implementation of
luck of the draw technique to increase students’ learning results of mathematic at the
fourth year students of state elementary school 005 Naga Beralih sub-district of
Kampar Utara the regency of Kampar.
This research is Classroom Action Research. As subjects in this study were
fourth grade students in academic year 2012-2013 the number of students by 19
people. While the object of this research is the application of Luck of the Draw
Technique to improve student learning results in mathematics.
The results showed an increase in students’ learning results. In the prior action
complete student overall is 9 students or with the percentage of 47.37%, students who
complete the first cycle as a whole increased to 12 students or with the percentage of
63.16%, and the second cycle students who complete a whole is 16 students or with
the percentage of 84.21%. Thus it can be concluded that the implementation of luck of
the draw technique to increase students’ learning results of mathematic at the fourth
year students of state elementary school 005 Naga Beralih sub-district of Kampar
Utara the regency of Kampar.
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ملخص
لترقیة حصول تعلم الطلاب في warD eht fo kcuL(: تطبیق تقنیة ٤١٠٢),یفةنز 
ناغا ٥٠٠الریاضیة لطلاب الصف الرابع بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
برالیھ بمركز كمبار أوتارا منطقة كمبار.
لترقیة حصول تعلم الطلاب في الریاضیة لطلاب الصف تھدف ھذه الدراسة لوصف تطبیق 
تقنیة ناغا برالیھ بمركز كمبار أوتارا منطقة كمبار٥٠٠الرابع بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
fo kcuL. كانت صیاغة المشكلة في ھذا البحث ھو كیفیة تطبیق تقنیة warD eht fo kcuL
یة حصول تعلم الطلاب في الریاضیة لطلاب الصف الرابع بالمدرسة الابتدائیة لترقwarD eht
.ناغا برالیھ بمركز كمبار أوتارا منطقة كمبار٥٠٠الحكومیة 
. كما كانت الموضوعات في ھذه الدراسة ھذا البحث ھو البحث الإجرائي الفصل الدراسي
. في حین شخصا٩١بة من قبل عدد الطل٣١٠٢-٢١٠٢طلاب الصف الرابع في العام الدراسي 
نتائج تعلم الطلاب في أن الھدف من ھذا البحث ھو تطبیق الحظ للتقنیة تعادل لتحسین
.الریاضیات
طلاب ٩أظھرت النتائج زیادة في نتائج تعلم الطلاب. في عمل الطالب كاملة قبل عموما ھو 
طالبا أو ٢١في المائة، وزیادة الطلاب الذین یكملون الدورة الأولى ككل إلى ٧٣،٧٤أو مع نسبة 
طالبا أو مع نسبة ٦١في المائة، والطلاب الذین یكملون الدورة الثانیة ككل ھو ٦١،٣٦مع نسبة 
یرقي warD eht fo kcuLفي المائة. وھكذا یمكن أن نخلص إلى أن تطبیق تقنیة ١٢،٤٨
ناغا ٥٠٠الریاضیة لطلاب الصف الرابع بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة حصول تعلم الطلاب في
.برالیھ بمركز كمبار أوتارا منطقة كمبار
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